


































































































































































































  六、裝置、活動，與詩的圖文 
 
 











































































〈日記之七十一〉   廖學盈 
 
從前 
我們的海 一場佇足的雨 
依然維持風範 
以及言談的速度 和焦灼 
 
冷卻的鹽粒 
醃製整座海洋的魚蝦 
還有夜夜擲入的星子 迴響 
 
昨日的屋簷濕牆 
我們埃近且專注 
一點一滴地滴地 聽 
潮回來了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廖學盈將宿舍裡整個衣櫃搬來最好笑，拉鍊半開，卻是詩── 
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這是文大 1998 年詩展會場，全部看見的都
是同學們主動出錢，向外面租棚架，臨時
搭成的。 
 
「詩籤問卜」的現場 
「鞦韆」詩的每一句都會盪鞦韆
有一組同學的「行動」，是不知哪兒
弄來了個馬桶（洗了三天三夜？），
倒入開幕的雞尾酒暢飲。 
